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Masa lalu tidak akan pernah bisa kita rubah, melainkan kita dapat 
memperbaikinya dengan belajar dari pengalaman, sehingga kita dapat 
membuat perubahan yang baik dan bahkan lebih baik lagi. 
(Penulis) 
 
Cara untuk menjadi di depan adalah memulainya dari sekarang. Jika kita 
memulainya dari sekarang, maka tahun depan kita akan tahu banyak 
tentang hal yang sekarang tidak diketahui, dan kita tidak akan 






Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan jalan, cahaya, dan 
kemudahan kepada hamba-Nya yang sabar. Dialah Yang Maha Segalanya dan karena karunia-
Nyalah karya sederhana dapat terselesaikan 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk : 
Ayah dan ibundaku tercinta, terima kasih atas dukungannya yang selalu memberi do’a restu, motivasi 
serta kasih sayang yang tulus tiada henti. Segala jasamu tak akan pernah bisa aku gantikan dengan 
apapun. 
 
Suamiku tersayang, terima kasih atas motivasi dan kesabarannya. Cintamu adalah kekuatanku. Dirimu 
adalah inspirasi dan motivator dalam penyusunan skripsi ini. 
 
Sahabat-sahabat seperjuanganku, terima kasih atas dorongan dan semangatnya. Kalian adalah 
sahabat-sahabat terbaikku. 
 
Teman-teman kos ijo, terima kasih atas motivasi, semangat serta canda tawa kalian selama bersama-
sama kaliansungguh sahabat-sahabat yang luar biasa. 
 
Teman – teman FKIP Matematika 2009 khususnya kelas E Terima kasih atas kebersamaan kita yang 







Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Kontribusi Motivasi 
Belajar dan Kedisiplinan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP 
Negeri 2 Banyudono Tahun 2012/2013” sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikann Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 




3. Ariyanto, M.Pd, selaku Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, 
bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
4. Drs. Sunaryana, S.Pd dan Tulus Raharjo, S.Pd, selaku Kepala Sekolah dan 
Guru Matematika SMP Negeri 2 Banyudono yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Siswa-siswi kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono yang dengan keikhlasan 
bersedia menjadi subyek penelitian, terima kasih atas kerjasamanya. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangan dan belum sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran 
yang bersifat membangun. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri saya 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini bermanfaat dalam dunia dan akhirat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,    Oktober 2013 
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KONTRIBUSI MOTIVASI BELAJAR DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 
TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII 
SMPN 2 BANYUDONO TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
 
Narsih, A410090231, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 72 halaman 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) kontribusi motivasi belajar dan 
kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika matematika siswa kelas 
VIII SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2012/2013, (2) kontribusi motivasi 
belajar terhadap hasil belajar matematika matematika siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2012/2013, (3) kontribusi kedisiplinan belajar 
terhadap hasil belajar matematika matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Banyudono tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2012 / 2013 
sebanyak 256 siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling atau pemilihan 
secara acak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (1) metode pokok 
yang terdiri dari metode angket dan dokumentasi, (2) metode bantu merupakan 
metode observasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis regresi, yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas. 
Hasil analisis data dengan taraf signifikan 5% diperoleh bahwa: (1) ada kontribusi 
bersama yang signifikan antara motivasi belajar dan kedisiplinan belajar terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono sebesar 
49,5%, (2) ada kontribusi signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono sebesar 22,08%, (3) ada 
kontribusi signifikan antara kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika 





Kata kunci: motivasi, disiplin belajar, hasil belajar 
 
